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此 ,在对学校的管理问题上 ,西方的管理 ,就不















生过程 (也可称为“生成系统”) 两个方面 ,从狭
义讲 ,主要是针对课程产生过程 (即生成系统) ,
即课程编制过程的管理。
所谓课程编制过程 ,按照美国课程理论之

































问题有 :应由谁来制定课程 (教学计划) ? 课程
的制定者需要具备哪些知识、技能和素质 ? 在
课程决策中应遵守哪些原则或程序 ? 等等。与








案) 。例如 ,当前人们通过实践认识到 ,制定教
























出如下要求 (这里只作示例 ,并非真实情况) :




科专业 (或单位) 给 5 分 ,基本按要求开设课程
















化最好的课程体系给 5 分 ,综合化程度较低的
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程教育协会 (ASEE) 1994 年 10 月发表了《面对变化世
界的工程教育》,美国国家科学基金会 1995 年 4 月发表
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